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简论 ADR启动协议和处理协议的效力
查达来 ,徐　卫
(厦门大学 法学院 , 福建 厦门 361005)
摘　要:ADR启动和处理协议的效力则是关系到 ADR在解纷体系中的生命力 。讨论该课题具有重要意
义。ADR启动协议对当事人有纠纷方式确定效力 、诉讼时效中断效力和使当事人负担附随义务;一部分 ADR




 ADR(Alternative dispute resolut ion)即诉讼外纠
纷解决机制 ,是指一切通过诉讼以外途径解决民商事
纠纷的方法和程序 ,它主要包括和解 、调解 、仲裁和混
合程序。以启动程序为标准 , ADR可以分为合意型
ADR 、半强制型 ADR和强制型 ADR。[ 1] (P155-156)合
意型 ADR是 ADR的主要形式 ,通过 ADR解决纠纷
一般必须获得双方当事人的合意。即使是强制型
ADR和半强制型 ADR ,也仅仅是参加的强制 ,当事
人对程序的运行掌握着控制权。在任何一种形式的





























议 ,选择了仲裁方式结案 ,在通常情况下 ,任何一方不
得将该争议提交法院审判 、行政机关裁处 ,这是仲裁
双方当事人最基本的义务 。当然 ,在当事人已经进行





















































































ADR处理协议 ,另一方应以原权利义务起诉 , ADR
协议没有溯及力 。
根据我国民事诉讼法规定 ,调解书经双方当事人


























































3.实行人民法院审核制 。[ 6] (P28)ADR处理协议
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